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Біологічно активні добавки дозволяють виготовляти ефективний корм для птахівництва ти тваринництва. А їх виробництво має потребу в ефективному та надійному обладнанні.
Суть технології приготування біологічних добавок полягає в змішуванні у водному середовищі ряду твердих сипучих компонентів (амінокислоти, оксид цинку, та інших).
При цьому витримується наступне процентне співвідношення: 25-30% - вода, 70-75% - тверда фаза. При цьому потребується якісне розчинення кожного з компонентів та її ефективне перемішування для протікання реакції.
Після отримання необхідної гідросуміші її необхідно викачати на форсунки осушувача, який дозволяє отримати кінцевий продукт у вигляді порошку.
Таким чином технологія отримання біодобавок включає в себе декілька процесів:
-	допоміжне подрібнення сипучих компонентів;
-	інтенсивне змішування у водному середовищі;
-	частковий підігрів до певної температури (для інтенсифікації хімічної реакції);
-	перекачування готового продукту на форсунки осушувача.
Існуюча технічна система приготування біологічних добавок складається з ряду вузкофункціональних машин: млин сухого помолу, змішувач, нагрівач, насос.
Здешевлення цієї системи та підвищення її надійності разом із скороченням циклу приготування та зменшенням експлуатаційних витрат може бути досягнуто за рахунок використання багатофункціонального теплогенеруючого агрегату – гомогенізатора (далі ТГА-Г), здатного реалізувати у собі усі вищенаведені процеси.

Багатофункціональний ТГА-Г розроблений на основі математичної моделі теплогенеруючого агрегату ТГА-2, який являє собою машину гідродинамічного принципу дії, у якій відбувається одночасно кілька процесів:
а) розігрів робочого середовища в проточній частині ТГА за рахунок в’язкістного перемішування;
б) процес подрібнення продукту, що перекачується, за рахунок високого градієнта швидкостей у порівняно невеликих зазорах проточної частини;
в) перекачування робочого середовища через проточну частину агрегату, що дозволяє забезпечити подрібнення кормової суміші;
г) інтенсивне гідродинамічне перемішування кормової суміші в резервуарі ТГА за рахунок високої швидкості спрямованих потоків рідини на виході із проточної частини ТГА.
Основною відмінністю розробленої машини від раніше створених є перерозподіл питомих затрат енергії на кожний технологічний процес. Основним процесом в ТГА є нагрів робочого середовища, допоміжними є подрібнення та перемішування.
В той час, як в теплогенеруючому агрегаті - гомогенізаторі основними процесами є змішування та перекачування, а допоміжними - нагрів та подрібнення.

В результаті проведеної роботи було:
-	створено промисловий зразок ТГА-Г (рисунок 1);
-	визначено оптимальні параметри проточної частини ТГА-Г а саме кількість лопатей робочого колеса - 8, кількість лопаток статорного апарата - 9, відносна ширина статорних колес – 0,6;
-	виконана експериментальна перевірка раніше запропонованої аналітичної моделі, яка підтвердила адекватність результатів (похибка не перевищує 10%);
-	виконано дослідження насосної характеристики вказаного агрегату.


Рисунок 1 - Промисловий зразок ТГА-Г



